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должна показывать, что каждый участник производства имеет реальную возможность 
принимать участие в действиях по самоуправлению. В-третьих, она должна демонстри­
ровать уникальность предприятия или события. Уникальность формирует статус пред­
приятия, сохранение которого активизирует персонал. В-четвертых, содержать четкое 
определение того, что требуется от каждого участника производства и что каждый уча­
стник производства получит в результате вьтолнения всех требований. Заинтересован-
ность рядовых сотрудников в эффективной работе активизирует их на самоорганизацию. 
В-пятых, организационная культура должна бьпъ эмоционально стимулиру!Ощей и 
вдохновляющей. 
Как показывает практика и исторический опыт, организация может вести себя со­
всем не в соответствии с ожиданиями ее руководителя или руководителей, она может 
существовать и вообще без внешнего управления. 
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РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Социологический анализ современного российского общества, его переходного со­
стояния ставит вопрос о новых подходах для оценки переходного характера общества, 
нахождения такого тонятийного аппарата, который позволяет учесть и понять законо­
мерности его развития. В этой связи в качестве категории, сообщающей и покрьгватсятдей 
собой возможные альтернативные результаты исследований используется понятие «со-
циальная трансформация)). 
Необходимо различать трансформации, происходящие на институциональном и 
деятельностном уровнях. При этом возникает серьезная гцюблема, связанная с возмож­
ностью сушественньгх противоречий между институциональной формой и характером 
социального функционирования тех или иных общественных установлений, преобразо­
вание которьгх является предметом исследования социальных трансформаций. Приме­
ров подобных противоречий можно привести довольно много в экономической, полити­
ческой, культурной сферах, и, в частности, в процессах функционирования рынка труда 
и занятости. 
В этой связи важными критериями для оценки переходного состояния российского 
общества, характера социальной трансформации являются следующие: 
роль новых и старых социокультурных групп в процессах либерализации и привати­
зации экономики; 
изменения в трудовых отношениях, мотивациях, поведении различных социально-
гфофессиональных групп; 
изменения в уровне и качестве жизни населения и отдельных групп; 
характер социальной стратификации и результаты адаптации к комплексу проводи­
мых реформ. 
Обозначенные методологические подходы должны бьпъ применены в исследовании 
труда и занятости, который выступает в качестве важной и многоплановой сферы эко­
номической и социально-политической жизни общества, отражакхцего основные тен­
денции в динамике занятости, ее основные структуры, характер общественного разделе­
ния труда мобильности рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. При этом 
объектами внимания социологов должны бьпъ: 
• социальные институты, формирукшше и регулирующие спрос и предложе­
ние рабочей силы; 
• различные стратегии поведения работодателей и владельцев рабочей силы, 
социальная структура того и другого когпингентов, их интересы, распределе­
ние по территории, отраслям, формам собственности и т.п.; 
• безработица как феномен и процесс, выявление стратегий поведения уволен­
ных работников на рынке труда; 
• возможные конфликтные ситуации на рынке труда, механизмы их рассмот­
рения, диагностирование на разных стадиях, гпзофилактика их разрушения. 
Однако ни один из перечисленных институтов, ни одна из организационных форм 
еще не приобрели устойчивости. В этих условиях сложно ставить задачу изучения глу­
бинных гфоцессов в сфере занятости: экономика недостаточно стабильна, долгосрочные 
условия неопределенны, не сложились еще четкие типы экономического поведения раз­
личных соииальночтгзофессиональньгх групп. По этим же 1гричинам сейчас невозможно 
ггропюзирование динамики рынка труда, так как оно основывается на закономерностях 
стабильно фунюгионирующих экономики и общества. В ситуации незавершенного 
трансформационного процесса, переходных отношений возможна лишь выработка экс­
пертных оценок, гтредлагаемьгх коллизий на рынке труда, полученных в результате на­
блюдений за экономическим поведением основных действующих сил - нанимателей, 
трудоспособного населения, ищущего сферу приложения труда субъектов государст­
венной политики, главным образом - ггредставителей муниципальной власти, а также 
институтов и организации защиты интересов трудящихся. 
Экспертньк оценки должны дополняться результатами социологических исследова­
ний субъектов рынка труда, а заключения по полученным материалам - напгзашиггься в 
первую очередь в адреса служб занятости и муниципальных властей для корректировки 
их деятельности. 
Одной из центральных проблем анализа ситуации на рынке труда является изучение 
безработицы, структуры контингента безработных с учетом индивидуальных предпоч­
тений и их интересов, возможностей пегэегодготовки, индивидуальной 1гредраспо:ю-
женности к различным формам поведения (сохранение ггрофессионального статуса, из­
менение профессионально1 тэ статуса ради обеспечения материального, повышение ква­
лификации и перетодготовки по другой профессии, ориентации на самозанятость и тд.). 
При этом важна оценка динамики размера и структуры приложения рабочей силы на 
перспективу, которая пгзедголагает 
• анализ изменения структуры занятости в разрезе тюловозрастньгх фупп; 
• анализ влияния характеристик воспроизводства населения на формирование 
структуры занятости. Под структурами занятости понимается совокупность 
пропорций в распределении населения между сферами деятельности, вклю­
чая безработных и экономически неактивное трудоспособное население; 
• анализ и оценка влияния воспроизюдства населения и его структуры занято­
сти на динамику предложения рабочей силы. 
Предлагаемая система индикаторов состоит из трех фупп: 1) характеристики чис­
ленности и территориального размещения, возрастной структуры населения в трудоспо­
собном возрасте, трудоспособного незанятого населения; 2) характеристики естествен­
ного и механического движения населения в трудоспособном возрасте; 3) характеристи­
ки структуры занятости. 
Полученная информация может бьпъ использована центрами занятости и их спе­
циализированными службами, региональными и муниципальными органами власти, 
Петрами профессионаты юго обучения и 11егхтюдготовки кадров. При этом предгюлага-
ется не только информационное обеспечение этих служб, но и разработка рекомендаций 
относительно мер снижения безработиц u>i, способов социальной защиты наименее кон­
курентных групп, путей повышения согласованности сош4ально-пгхх{)есшональных ин­
тересов различных фупп и представившихся для них возможностей. 
Одной из многочисленных проблем, определяющих судьбу российской реформы 
является несоответствие как исходной структуры экономической деятельности, так и их 
мотивации желаемым признакам послереформенного экономического устройства 
Ситуация перехода осложняется технологического уклада российской экономики, в 
которой существуют секторы доиндустриальных, индустриальньгх и - в меньшей мере 
постиндустриальных технологий. Каждому из этих укладов соответствуют свои опти­
мальные характеристики мотивационных структур, что сказывается и на динамике мо­
тивации труда 
Группа работников с разной структурой мотивации характеризуются и разным от­
ношением к собственности. Особенно сильно это выражено в структуре достижительной 
мотивации: работники, ориентирование на возможность проявить инициативу и пред­
приимчивость чаще остальных предпочитают коллективно-долевую собственность и 
реже остальных - iгосударственную; работники, ориентированные на «уравниловку» 
чаще других гггхдпочитают и гтхударственную и реже коллективно-долевую собствен­
ность. 
Исследования показывают, что изменение отношений собственности не приводят (и, 
видимо, не должно приводить как предполагалось на «романтическом» этапе реформ) к 
изменению мотивации наемных работников. Роль реформы могла бы состоять в том, 
чтобы создать условия для профессиональных управлякшшх, способных востребовать 
такой мощный резерв производства, как усиление мотивации работников. Можно, одна­
ко утверждать, что этот резерв может быть реализован при двух условиях: при стабили­
зации производства и при повышении стоимости рабочей силы до уровня, соизмеримого 
с затратами на материально-техническое обеспечение производства 
Различные типы мотивации сггражают в том числе и разные формы трудовых отно­
шений, складывающихся между собственниками и работниками наемного труда В этом 
аспекте они должны бьпъ учтены в разных формах социального партнерства между ра­
ботодателями и работниками. 
При этом необходимо более активно использовать парситипативные методы управ­
ления (рас11гире1гие производственной самостсзпельности, делегирование управленче­
ских функций, идентификация с организацией) как средство преодоления негативных 
социальных последствий применения наемного труда и соответствующего типа мотива­
ции. 
Если согласиться с важностью и необходимостью изменить и усилить мотивации 
субъектов экономической деятельности для реализации целей реформы, ее тактика 
должна бьпъ существенно изменена 
вместо нереальной задачи преодоления государственного патернализма в ходе ре­
форм предусмотреть включение патерналистских ориентации в формирующую систему 
ценностей массового сознания; 
максимально использовать часть сформировавшихся в советский период ценностей, 
которые способствуют динамическому развитию общества и пришли на смену традици­
онных ценностей, препятствующих «экономизации» массового сознания; 
гтроанализировать структуру социальной базы реформирования России (материалов 
имеется достаточно) и разработать меры по ее поддержке и расширению. 
